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Generosa y aguda, Eli Bartra nos sorprende, una vez más, con 
su última entrega: Mosaico de creatividades: experiencias de arte 
popular6HWUDWDGHXQGLODWDGRXQLYHUVRGHUHÁH[LyQ\DFR-
pio de datos, que se detiene en el análisis pormenorizado de 
procesos compositivos concretos, arraigados en cuatro países 
0p[LFR1XHYD=HODQGD-DSyQHQHVWHFDVRHQFRDXWRUtDFRQ
.DQDH2PXUD\%UDVLOGHWUHVFRQWLQHQWHV$PpULFD$VLD\
2FHDQtD5HVFDWH\KRPHQDMHD ODVPDQRVPXOWLFRORUHV IH-
PHQLQDV\PDVFXOLQDVTXHSURKtMDQHOSRUWHQWRGHODFUHDFLyQ
DWUDYpVGHODIiEULFDGHREMHWRVXWLOLWDULRV\QRGHÀQLGRVSRU
VXEHOOH]DDUPRQtDPDWpULFDHLQWHQVLGDGGHVLJQLÀFDFLyQ\
sentido. 
Para nuestro pasmo y azoro, la autora conserva intacta 
VXFDSDFLGDGGHDVRPEUDUVHFRQODSURGXFFLyQGHHQVHUHV\
de piezas devotas de sí mismas, carentes de "utilidad prácti-
FDDXQTXHVtGHPRGRLQGXGDEOHUHERVDQWHVGHSURYHFKR
HVSLULWXDO6HDSUR[LPDDORVSURFHVRVGHHODERUDFLyQGHODV
REUDVUHQXQFLDQGRD ODRPQLSRWHQFLDGHYRUDGRUDGH ODPL-
UDGDRFFLGHQWDOYDFtDGHGRJPDVDMHQDDSUHMXLFLRV/RKDFH
FRQYHQFLGDGHTXHTXLHQHVIRUMDQORVXQLYHUVRVVLPEyOLFRV
\ WDQJLEOHVTXHDWUDSDQVX LQWHUpV\DWHQFLyQYDOHQHQVt
por sí y para sí mismos, más allá de la condescendencia de la 
crtWLFDRODDYDULFLDGHOPHUFDGR\GHTXHVXVIDMLQDV\WUDMLQHV
UHGXQGDQHQODFRKHVLyQFRPXQLWDULD\ODLGHQWLGDGpWQLFD\R
GHJpQHURVLHQGRODVPiVGHODVYHFHVIRUPDVKHUPRVDV\
HÀFDFHVGHUHVLVWHQFLDFXOWXUDO\VXSHUYLYHQFLDHFRQyPLFD
8QRGHORVDSRUWHVTXHKDEUiTXHDJUDGHFHUOHDODGRFWRUD
Eli Bartra reside en que se dedica a desmenuzar compulsiva-
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PHQWHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORSURGXFLGR\GHOFRQWH[WRHVSH-
FtÀFRHQTXHORVSURFHVRVGHHODERUDFLyQFRQIHFFLyQRFXUUHQ
VLQTXHHOORLPSLGDVXDJXGDUHYLVLyQGHOPDUFRFRQFHSWXDO
TXHSUHWHQGHH[SOLFDUHOIHQyPHQR
De tal suerte, disecta la pertinencia de una serie de 
nociones-conceptos que solemos aceptar y acaso utilizar en 
automático: arte versus arte popular, trascendencia estética-
IXQFLyQSUiFWLFDDUWHVDQtDRDUWHSRSXODUXWLOLGDGRUQDPHQ-
WDFLyQ3RUVLIXHUDSRFRQRVFRQYLGDVXYLVLyQVRFLDOGHHVWDV
DFWLYLGDGHV SXHV VL ELHQ FRQVLGHUD HVWUDWpJLFR FRPSXOVDU
ORVYDORUHV\ORVVLJQLÀFDGRVIRUPDOHVGHODVSLH]DVREUDVHO
análisis propiamente estético, le resulta decisivo adentrarse 
HQODVFLUFXQVWDQFLDV\ORVWpUPLQRVGHVXSURGXFFLyQTXLpQ
\TXLpQHVORKDFHQODE~VTXHGDGHOURVWURUHVSRQVDEOHGHOD
FUHDFLyQTXHURPSHHODQRQLPDWRGHVGHxRVRGHDTXHOORTXH
PXFKRVFRQVLGHUDQH[SUHVLRQHVPHQRUHVGHODFRPSRVLFLyQ
GHREMHWRVHQTXpDWPyVIHUD\SDUDTXpVRQSURGXFLGRVORV
HQWHVGHXWLOLGDGRIDQWDVtDHODVXQWRQRGDOGHOJpQHUR\VXV
SUHVXPLEOHVGLIHUHQFLDVFRQORVFXHUSRVIRUPDVUHVXOWDQWHV
HQWUHXQVLQItQGHWHPDV\WySLFRVTXHHQIUHQWDSDUDGLOXFL-
dar sus sentidos e implicaciones. Fenomenología social de la 
REMHWXDOLGDGHVWpWLFDTXHDGHPiVOHGHGLFDVLQJXODUHVPHUR
DVXVLPSOLFDFLRQHVDOFDQFHVVHPLyWLFRV
Conocer la identidad de los constructores de ilusiones y 
VtPERORVVXQRPEUH\DSHOOLGRVHQFDUQDXQDFWRGHHOHPHQWDO
MXVWLFLDSHURVREUHWRGRHVLPSUHVFLQGLEOHFXDQGRVHEXVFD
LGHQWLÀFDU ODV IDVHVQDWXUDOH]D\SURSyVLWRGHO VHQGHURGH
FRQRFLPLHQWR TXHPDQLÀHVWD HO VXUJLPLHQWRPLVPRGH OD
más modesta de las sustancias intervenidas y las materias 
HPHUJHQWHV1R FDEHGXGDGHTXHMosaico de creatividades: 
experiencias de arte popular le dedica tiempo y talento a las pre-
senciasHOEDUURSROLFURPDGRGHORViUEROHVGHODYLGDGH
ODVDUWHVDQDVGH,]~FDUGH0DWDPRURVORVWHMLGRVGHILEUD
GHODVWHMHGRUDVPDRUtVGH$RWHDURD ODV ODFDVshunkei de 
*LIX\ ODVUDTXHWDVGHFRUDGDVRhagoitaGH7RNLR\HODUWH
SRSXODUEUDVLOHxR\HOSUR\HFWRabayomi GHPXxHFDVGHWUDSR
QHJUDVVLQSHJDPHQWRQLFRVWXUD6LQHPEDUJRPiVDOOiGH
HVWDWLWiQLFD\H[KDXVWLYDSXHVWDHQYDORUGHSDUWRVGHEHOOH]D
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y apostura, se concentra además en las ausenciasSRUTXpKD\
WUDPRVGHSURFHVRVGHFRPSRVLFLyQHQORVTXHODVPXMHUHVQR
participan o son claramente relegadas, qué contenidos espe-
FtÀFRVGHFRPXQLFDFLyQVHLQVWDODQHQHOtelos de los géneros, 
VLSXHGHRQRKDEODUVHGH FUHDWLYLGDG IHPHQLQDHQHO DUWH
ERWRQHVGHPXHVWUDGHODVSUHRFXSDFLRQHVGHODLQYHVWLJDGRUD
del Departamento de Política y Cultura de la UAM;RFKLPLOFR
0DVDVFRQWUDpOLWHVORRUGLQDULRJHQHUDOIUHQWHDORPi-
JLFRSDUWLFXODUPRYHUVHHQÀQHQ ORVSDQWDQRVRV WHUUHQRV
GHOJXVWR\HOUHÀQDPLHQWR(QWDQSUHFDULDJHRJUDItDOD
DXWRUDUHVLVWHODVWHQWDFLRQHVGHVXFXPELUDODVLPSOLÀFDFLyQ
LGHROyJLFDRDODQWURSRORJLVPRGHODSREUH]D<WRGRSRUTXH
VHHPSHxDHQFRPSUHQGHUHQGHVHQWUDxDUUXWDVYHURVtPLOHV
GHLQWHUSUHWDFLyQ(QRFDVLRQHVVHDUULHVJDDFRQMHWXUDUSHUR
VLHPSUH ORVDEHGXGDGHVtPLVPDHVWiFRQVFLHQWHGHHOOR
UHFRQRFHODOLPLWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQORFRQWUDGLFWRULRR
DPELJXRGHORVGDWRV5HK~\HOHYDQWDUXQDIRUWDOH]DGHOIDOVR
FLHQWLÀFLVPRRGHODREMHWLYLGDGFRPRFDQRQIXQGDPHQWDOLVWD
/RVHVWXGLRVGHFDVRTXHUHSUHVHQWDQORVFXDWURFDStWXORV
GHOOLEURVRQXQDVXPDGHPRGDOLGDGHVGHDERUGDMHDFDGD
uno de los temas concretos que desarrollan: cuentan con un 
VyOLGRVRSRUWHWHyULFRPHWRGROyJLFRPDQHMDQ\UHYLVDQXQD
DPSOLDELEOLRKHPHURJUDItDHVSHFLDOL]DGDDFHUFDGHOWLSRGHELHQ
FXOWXUDOTXHHVREMHWRGHHVWXGLRGHVDUUROODQXQDQDUUDWLYDTXH
UHFXHUGDORVGLDULRVGHFDPSRHOH[DPHQGHSHUVRQDOLGDG\WUD-
\HFWRULDGHODV\ORVDUWHVDQRVWDPELpQOLQGDFRQODKLVWRULDRUDO
ODVSLH]DVVRQVRPHWLGDVDXQWUDWDPLHQWRGHJORVDIRUPDOGH
VXVHOHPHQWRVIDFWRUHVFRQVWLWXWLYRVWpFQLFDVHVWLORV\FDGHQDV
GHVLJQLÀFDFLyQPHGLDQWHFRWHMRVGLDJQyVWLFRV\FRPSDUDFLR-
QHV<WRGRHOORVLQSHUGHUGHYLVWDODGLPHQVLyQSURSLDPHQWH
KXPDQDODVYROXQWDGHV\YRFDFLRQHVGHPXMHUHV\KRPEUHV\
HOFDUiFWHU~QLFRGHVXVJHVWXDOLGDGHV\YRFDEXODULRVDUWtVWLFRV
'HWUiVGH FDGD HMHPSOR FUHDWLYR(OL%DUWUDXELFDXQD
HVWUXFWXUDQDUUDWLYDGRQGHODVKLVWRULDVSHUVRQDOHVWLHQHQOD
SDODEUD\HVWDUHFXSHUDFLyQGHOLQGLYLGXRTXHSURKtMDDXWpQ-
WLFRVFRVPRVQRVHFRQWUDSRQHFRQODGHOLPLWDFLyQGHWUDPDV
LQWHUVXEMHWLYDV\VRFLDOHV3XOVLRQHVLQWHUHVHVYRFDFLRQHVFRQ-
WHQLGRVWUDGLFLRQHVSUHVHUYDGDVRUHQRYDGDVFRQIURQWDFLRQHV
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o rutas separadas de las modalidades productivas de las y los 
DUWHVDQRV/DUHVSRQVDEOHGHODLQYHVWLJDFLyQVHGHOHLWDHQOD
GLYHUVLGDG(OSRGHU\ODIXHU]DGHOWH[WRGHVFDQVDQHQEXHQD
PHGLGDHQODULTXH]DGHYDULDQWHVKHUPHQpXWLFDV<VHPHMDQWH
RGLVHDGHDQiOLVLVOHFRQFHGHXQVLWLRGHKRQRUFODURHVWiD
ODOyJLFDKLVWyULFDGHODFRQVWUXFFLyQGHOVXMHWRDSDUWLUGHVX
PLVPtVLPRJpQHUR6REUHHOORODSURSLDDXWRUDFRPHQWDHQOD
,QWURGXFFLyQGHOOLEUR
([LVWHQ LGLRVLQFUDVLDV FXOWXUDOHVSHUR HVRQR LPSOLFDTXH WRGRV
\FDGDXQRGH ORVPLHPEURVGHXQDGHWHUPLQDGDVRFLHGDGVHDQ
LJXDOHV6LJQLÀFDTXHKD\WHQGHQFLDVJHQHUDOHVHQHOPRGRGHVHUGH
TXLHQHVLQWHJUDQXQDFROHFWLYLGDGFLHUWRVUDVJRVVRQFRPSDUWLGRV
SRUODVEUDVLOHxDV\GHHQWUHHOODVSRUODVFDULRFDVKD\FDUDFWHUtVWLFDV
FRPSDUWLGDVSRUODVMDSRQHVDVSRUODVPDRUtHVRSRUODVPH[LFDQDV
$VtVHSXHGHKDEODUGHXQDVHQVLELOLGDGIHPHQLQD\GHFLHUWRVHOH-
PHQWRVHVSHFtÀFRVTXHFRQIRUPDQODFUHDWLYLGDGGHODVPXMHUHV<
SRUHQGHVHSXHGHGHFLUWDPELpQTXHH[LVWHXQDLPDJLQHUtD\XQD
VHQVLELOLGDGPDVFXOLQDVHQODVDUWHVS
(QWUHODVWDQWDVOHFFLRQHVTXHQRVEULQGDMosaico de creati-
vidades: experiencias de arte popular, predomina y descuella una 
HQSDUWLFXODUHOSURGXFWRGHODVPDQRV\ODVPHQWHVIHPHQLQDV
\PDVFXOLQDVGHTXLHQHVFUHDQFRQVWHODFLRQHVVLPEyOLFDVQR
SXHGHR DOPHQRVQRGHEHUtD EDQDOL]DUVH OLPLWDUVH HQ VX
GLIXVLyQGHPRGRSXHULODODFRQGLFLyQGHDQXQFLRGHREMH-
WRVDODUHSURGXFLELOLGDGHQODHUDSRVWLQGXVWULDOGHFDUiFWHU
DQyQLPRDWUDYpVGHLPSUHVRVTXHVHDKRUUDQORVWpUPLQRV
\ODVFRQGLFLRQHVGHORVSURFHVRVFRPSRVLWLYRV\GHIiEULFD
PHUHÀHURDORVcoffee table books,UUXPSHXQDUHLYLQGLFDFLyQ
KXPDQDVHQVLEOH\TXL]iSRUHOORPLVPRSROtWLFDFRQVLVWHQWH
HQHVFUXWDUODVVHxDVGHLGHQWLGDGODVSHUVRQDOLGDGHVLQYROX-
FUDGDV\ODVDXWRUtDV(OOLEURTXHKR\QRVRFXSDVHGLVWLQJXH
SRUVXFDUiFWHUIUDLOHVFRHVXQWRPRGLJQR\DXVWHUR(PSH-
URVXVHYHULGDGQRLPSLGHTXHVXVOHFWRUHVGLVIUXWHPRVODV
IRWRJUDItDV\UHSURGXFFLRQHVFRQORFXDOREWHQHPRVYHQWDMD
GHVXH[DPHQ
(O DUWHSRSXODU HQ WDQWRPDQLIHVWDFLyQGHXQ VHUSUH-
VHQWLÀFDGRHQ ODKLVWRULDHVGHFLU HQVXFDOLGDGGH WLHPSR
congelado, sintetiza múltiples determinaciones de lo real, de 
VXSROLVHPLD/RTXHKDFHDODOHWUDHVDWUDSDUFDEDOPHQWHOD
FRQFHSFLyQGHOPXQGRTXHOHGDRULJHQ\VHQWLGR/DVREUDV
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GHYLHQHQHQWRQFHV IUDJPHQWRVGHXQDÀORVRItDGHYLGD7DO
FDXGDOGH VLJQLÀFDFLyQGHQXQFLD SRU JURVHUD HVD DFWLWXG
SURSLDGHOLJQRUDQWHHOFRQVXPLGRUUDPSOyQTXHHQWLHQGH
GLFKRVREMHWRVGHVGHXQDSHUVSHFWLYDPHUDPHQWHRUQDPHQWDO
decorativa, y, dependiendo de la naturaleza de los casos, redu-
FLHQGRODVYLEUDFLRQHVFXOWXUDOHVHLGHROyJLFDVGHORFUHDGRODV
artesanías o el arte popular, a meros instrumentos, dispositivos 
de utilidad cotidiana. 
3RUVLIXHUDSRFRVHPHMDQWHOyJLFDGHRIHQVD\GHVGpQ
VHSRWHQFLDHQODGLVFXVLyQEL]DQWLQDSDUDGHWHUPLQDUYDORU
\SUHFLR1RHVQHFHVDULRLQVLVWLUHQTXHORVPHFDQLVPRVGH
H[SROLRTXHDOFDQ]DQQLYHOHVGHYHUGDGHURXOWUDMHVHFHEDQ
FRQ VLQJXODU HQWXVLDVPR HQ ODSURGXFFLyQGH ODVPXMHUHV
DUWHVDQDV$VtODVFRVDVDODH[SORWDFLyQGHFODVHTXHWDP-
ELpQSDGHFHQ ORV YDURQHV VH VXPD OD GLVFULPLQDFLyQGH
JpQHUR\SDUDXQRV\RWUDVWDPELpQODFXHVWLyQpWQLFD6LQ
que mengüe la sagacidad crítica en ningún momento del 
DQiOLVLVRSDVDMHGHOYROXPHQ(OL%DUWUDVHDIDQDHQVXEUD\DU
HODOFDQFHGHGLQiPLFDVRFLDOWDQVREUHFRJHGRUDHVDTXHVH
DWLHQHDODGREOHÀJXUDGHOOXFUR\HOGHVSRMRFDUDVGHXQD
PLVPDPRQHGDODUDSDFHUtD<ORORJUDVLQGUDPDWLVPRVLQQH-
FHVDULRVFRQVXHOHJDQFLDGHSHQVDPLHQWR\GHREVHUYDFLyQ
DSXQWDORVGDUGRV\GDHQHOEODQFRSXHVGHORTXHVHWUDWD
HVGHGLJQLÀFDUXQDDFWLYLGDG\VXVSURGXFWRVHQWHQGLHQGR
ODVFLUFXQVWDQFLDVGHVXGLVHxR\PDQXIDFWXUDDVtFRPRORV
IDFWRUHVGHWRGRWLSRTXHODFRGHWHUPLQDQ
/DVQRWLFLDV \SRUPHQRUHV TXHQRV VRQRIUHQGDGRV D
lo largo de la lectura de Mosaico de creatividades: experiencias 
de arte popularDSDUHFHQFRQWHUVXUD/HMRVGHO LQWHUpVGH OD
UHVSRQVDEOHGHO WH[WRHVWiDEUXPDU FRQ VXGHVXVDGRJUDGR
GHFRPSUHQVLyQ\MXLFLRGHULYDGRGHSHVTXLVDV\HVFUXWLQLRV
FDVLLQÀQLWRV3HURVtDFRQWUDFRUULHQWHLPEXLUQRVXQDPtQLPD
HPSDWtDH[HJpWLFDGHFyPRSRUTXp\KDFLDGyQGHGLULPHQVXV
GHVWLQRVHMHUFHQVXVYRFDFLRQHVSURWHJHQVXVYROXQWDGHVODV
artesanas y los artesanos de: "Tres continentes, cuatro países, 
FXDWUROXJDUHVJHRJUiÀFRVGLVWLQWDVUHDOLGDGHVpWQLFDVUDFLD-
OHVJHQpULFDV\XQPLVPRWLHPSRKLVWyULFR>TXH@FRPSDUWHQ
HOHVSDFLRGHHVWHOLEURFRPRELHQQRVORUHFXHUGDODDXWRUD
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De modo tal que quedamos en deuda con la doctora Eli 
%DUWUD\SDUDVXSHUDUGLFKRSDVLYRVHUHTXLHUHFRQPRGHVWLD
H LQWHUpVDFRPHWHUOD OHFWXUDGHVXEHOOROLEUR\DSUHQGHUD
respetar a los seres que moran entre sus páginas, a quienes ella 
KDHVWXGLDGRHQFDOLGDGGHVXMHWRVGXHxRVGHVXSRUYHQLU
Eli Bartra: Mosaico de creatividades: experiencias de arte po-
pular8QLYHUVLGDG$XWyQRPD0HWURSROLWDQD&ROHFFLyQ$EDWH
)DULDQ~P0p[LFRSS
